

















































































































で取り扱う DEA:Data Envelopment Analysisや COLS:Corrected Ordi-
nary Least Squares，あるいは (本論文では取り扱わないが)確率フロン
ティア分析などはその典型といえる??。さらにその効率性指標の要因分析を
















































































































































































































































































上記のモデルは規模に関する収穫一定（CRS:Constant Returns to Scale）



















































































































































モデル名 事 業 体 名






仙台市 横浜市 名古屋市 京都市 北九州市 高槻市 徳島市 小松島市 佐世保市 鹿児島市
八丈町 芦安村 長谷村 中島町 伊王島町 沖永良部バス企業団
宇部市 鳴門市 中島町 桜島町 沖永良部バス企業団 上甑島バス企業団
名古屋市 京都市 八戸市 三原市 宇部市 鳴門市 佐賀市 佐世保市 熊本市 鹿児島市
長谷村 中島町 伊王島町 桜島町 沖永良部バス企業団 上甑島バス企業団
宇部市 鳴門市 佐世保市 鹿児島市 八丈町 中島町 桜島町 沖永良部バス企業団 上甑島バス企業団
仙台市 横浜市 名古屋市 京都市 北九州市
八戸市 高槻市 三原市 宇部市 徳島市 鳴門市 小松島市 佐賀市 佐世保市 熊本市 鹿児島市





























































































































































































































































































































































































































































































































BIC 17.9146 27.0683 －11.9598 －1.2135 15.5892 －18.1380
4.9254 －4.228 34.7998 24.0534 7.2508 40.8780
.2051 .2130 .1071 .1160 .1338 .0927
（.0026) （.0041)?? （.0013)?? （.0015)（.0019)??? （.0011)
.0011 .0104 .0030 .0015 .0066 .0008
（.0073)（.0143)???（.0034)??? （.0046) （.0059) （.0029)
.0105 .0471 .0107 .0037 .0044 －.0008
（.0164)?? （.0286)? （.0072) （.0097) （.0130) （.0062)
.0348 .0495 .0120 －.0039 .0183 .0047
（.0085)?? （.0175)??（.0031)??? （.0052) （.0068) （.0026)
－.0221 －.0412 －.0114 －.0008 －.0005 －.0004
（.0076)? （.0144)? （.0029) （.0047)? （.0058)??（.0024)???
－.0137 －.0251 －.0047 －.0090 －.0131 －.0072
（.0031)?? （.0039)?? （.0015) （.0018) （.0023) （.0013)
－.0073 －.0088 －.0011 .0013 .0036 .0004
（－.0995) （.1235)? （.0507) （.0563)?? （.0710) （.0440)?
－.0322 －.2362 .0690 .1155 －.0156 .0815
（.0124)（.0168)??? （.0062)?（.0076)??? （.0093)（.0054)???
－.0164 －.0471 －.0112 .0249 .0130 .0174
（.0786) （.1001) （.0405)（.0441)??? （.0549) （.0351)?
.0401 －.0130 .0428 .1242 .0575 .0708
（.0311) （.0494)? （.0152) （.0183) （.0245) （.0131)
.0444 .0894 .0103 .0205 .0181 .0163
（.2087) （.2374) （.1077) （.1176) （.1404) （.0933)
－.1220 －.0154 －.0640 －.0568 －.2018 －.0890
（2.8189) （3.1649) （1.439) （1.5833) （1.8837) （1.2481)
3.4195 2.4328 1.694 1.1870 3.0165 1.5588











































































































































































































































BIC 6.9805 19.9543 －18.3842 －9.2592 6.7467 －25.7957
－3.1739 －10.4376 27.9008 16.8725 －1.0367 33.4090




















.9690 .7905 .5153 .4015 4.6292 .3712
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